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ASFALTTIBETONIN MAKSIMI- 
RAEKOKEILUT 1984 
TVH:n koeselostus, syyskuu 1985 

TI VISTELMÄ 
Kokeeri tarkoituksena on se1vitt 	asfalttibetonin maksimiraekoon vaikutus- 
ta pllysteen kulumiseen, lajittumiseen, vaurioitumiseeri, deformoitumiseen, 
kitkaan ja tasaisuuteen sekg laskea koepl1ysteiden vuosikustannukset. 
Kokeilu käsitti kandeksan erityyppist asfalttibetonia: AB 8, AB 12, AB 16, 
AB 20, AB 25, vhn lajittuvat AB 20 ja AB 25 sekä AB 20, jossa sideaineena 
käytettiin A-bitumia B-80. Koep1lysteet rakennettiin vt 3:lle Nurmijr-
velle ja mo - 5:lle Vantaalle. 
Työaikaisten silmmristen havaintojen ja koepllysteiden jlkitarkastus-
'ten perusteella todettiin p11ystelajittuman muodostumista, kun AB:n maksi-
miraekoko on 16 mm tai sitä suurempi. Koepllysteet pyrittiin rakentamaan 
mandollisimman huolellisesti (autoa siirrettiin kuormauksen aikana, massan 
pudotuskorkeutta pienennettiin, levitin pyrittiin pitmn mandollisimman 
tynn massaa kuormien vlill jne.). Karkearakeisten massojen lajittumiseen 
vaikutti osaltaan jonkin verran Tajittunut lhtökiviaines. 
Massatutkimustulosten mukaan massat ovat olleet sideainepitoisuudeltaan ja 
rakeisuudeltaan lähes ohjearvoissa lukuun ottamatta asfalttibetonien AB 8, 
AB 12 ja AB 16 hienoainesmrn kasvua. 
Pllystenytteiden tutkimustulosten mukaan pllysteiden sideainepitoisuu-
det ovat noin 0,2- 0,3 	suunniteltuja pienempiä. Rakeisuus on p1lyste- 
nytteiss hieman massanytteiden tuloksia hienompaa kyrn ylpssi. Kar-
keimmilla pällysteill on parempi tyhjtila kuin pienemmn maksimiraekoon 
omaavilla pällysteill. 
VTT:n lajittumisherkkyyskokeissa koneasemamassojen lajittumisherkkyys kasvoi 
hienommasta karkeampaan massaan siirryttess. AR 20 ja AB 25 massojen lajit-
tumisherkkyys pieneni bitumin ja kalkkifillerin lisyksel1 	(vhn lajittu- 
vat koeosuudet) samalle tasolle kuin AB 12 ja AB 16 massoilla. 
Kesän 1985 jlkitarkastuksessa todettiin va1tatiell k (Landen moottoritie), 
että AB 8 pllyste oli kulunut kulku-urista puhki (massaa n. 75 kg/m 2 ). 
Myös AB 12 pllyste oli kulunut selvästi karkearakeisempia pllysteit 
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JOHDANTO 
Suomessa on talvisin erittäin vaihtelevat solot ja henki lautoissa käy-
tetn yleisesti nastarenkaita. Seurauksena on ollut pllysteiden voima-
kas kulurninen vilkasliikenteisill 	teillä. Nastarengaskulutuksen pienen- 
tmiseksi on AB-pllysteet tehty suhteellisen karkeasta, maksimiraekool-
taan 20-25 mm kiviaineksesta. Epkohdaksi on usein muodostunut massan ja 
siitä rakennetun pllysteen lajittuminen. 
TVL:ssa ptettiin tehdä kokeilu, jossa selvitetn asfalttibetonin maksi-
miraekoon vaikutus pllysteen kulumiseen, lajittumiseen, vaurioitumiseen, 
deformoitumiseen, kitkaan ja tasaisuuteen. Pllysteen maksimiraekoko vaih-
teli 8 mm:st 25 mm:iin noin 14 mm:n vlein. Koepllysteiden edullisuus 
selvitetn aikanaan kestoin ja kokonaiskustannusten perusteella. 
Kokeilun suunnittelusta, toteutuksesta ja jatkoseurannasta vastaa ty6ryh-
m, jossa on 1VH:sta puheenjohtajana dipl.ins. M. Reihe ja jsenin ins. 
K. Toikkanen, ins.opp. J. Meriläinen (ero 31.1.1985) ja rkm. M. Ylä-Rautio; 
TVL:n Uudenmaan piiristä ins. EI. Tarrinio ja rkm. R. Virtanen; VTT:n tie- ja 
liikennelaboratoriosta tutkijat A. Lampinen, E. Manninen ja L. Laitinen; 
Neste Oy:stä dipl.ins:t K. I-Iurtig ja C. Nyberg sekä Asfalttiurakoitsijain 
Liitto ry:stä dipl.ins:t L. 1-liekka ja J. Sorvari sekä fil.maist. P. Poh-
jola ja ins. S. Talma. Tutkimuksen rahoituksesta TVH maksaa 83 000 mk ja 
AUL 15 000 mk. TVL:n Uudenmaan piirille kokeilusta aiheutui ylimääräisiä 
kustannuksia 218 700 mk, josta TVH korvasi erillisrahoituksella 200 000 mk. 
Raportin on laatinut TVH:ssa rkm. M. Ylä-Rautio. Raportissa selvitetään 
pääasiassa kokeen suoritusta ja saatuja laboratoriotuloksia. 
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ASFALTTI BETONIN MAKSIMIRAEKOKEI LU 1984 
Vt 3 pth 11483 - Noppo, Nurmijärvi 
Mo 4-5 Kuninkaanrnki - Korson liittym, Vantaa 
1. KOKEEN TARKOITUS JA TUTKIMUSSUUNNITELMA 
Kokeen tarkoitusena on selvitt 	asfalttibetonin maksimiraekoon vaikutusta 
- 
	
	pl1ysteen kulumiseen, lajittumiseen, vaurioitumiseen, deformoitumiseen, 
kitkaan ja tasaisuuteen sekä laskea eri koepllysteiden vuosikustannukset. 
VTT:n tie- ja liikennelaboratoriossa on laadittu 18.6.1984 koeteiden tut-
kimussuunniteinia (liite 1). 
2. KOEAIKA, -PAIKKA JA -OSUUDET 
Koepllysteet tehtiin 30.7. - 3.8.1984. Massojen valmistuksen, levityksen 
ja tiivistyksen teki TVL:n Uudenmaan piiri. Massat valmistettiin Maantie- 
kylän sekoitusasemalla Tuusulassa. 
Koepaikat sijaitsevat valtatiell 3 vlil1ä pth 11483 - Noppo ja Landen 
moottoritiell 4- v1iIl 	Kuninkaarimki - Korson liittym. Tieosien kes- 
kivuorokausi1iikennemrt olivat vuoden 1983 laskennan mukaan 8300 ja 
23800 autoa/vrk(KVL). Koealueet on merkitty koeosuuksittain tien reunaan 
asetetui lla paalui lia. 
Koealueiden sijainti esitetn kuvissa 1 ja2. 
Hmeeniinna 
29+92 	 1 1 PL 29+82 
AB 120/102 
26+83 - (ABit.) - PL 26+81 
AB {25/120 
23+55 - - PL 23+70 
AB 20/100 
20+67 vi 	ajittuva - PL 20+61 
- AB5/120 
16+57 1 PL 	16+52 0 _______________________ 
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0 
z AB 	o/1oo 
12+42 PL 12+59 
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Kuva 1: Koealueeu sijainti valtatiell 3 Nurmijärvellä 
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Kuva 2: Koealueen sijainti 1110 4-5 Vantaalla 
3. MATERIAALiT JA OHJEARVOT 
Kiviaineksina käytettiin TVL:n Udenmaan piirin Nukarin murskaamon murske-
soria 0-8 mm, 0-12 mm, 0-16 mm, 0-20 mm ja 0 -25 mm. Koepällysteisiin käy-
tettyjen kiviainesmateraalien tutkimustulokset on esitetty kuvassa 3 ja 
aulukossa 1 sekä 1iitteiss 2-. Karkeutukseen käytettiin em. murskaamon 
biturnoimatonta sepeli 3-6 mm. - 	iTi:. 
1T1UW 	 ;tn; 	 : 
ml.r.SL1l:(4 .l[.r.:I.r . 	- iii ____ _ 
UUl__ ___VAIIIII__ 
URI__ J1III__ __ • __ __WA4IIII__ urn__IN __ •ui__ __ 
__I.-I1uIIII__ • U11 1111111 
1111111 __ 
•iI IU _ UIUII 
0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 6 	2 6202532 	64rnm 
0-8 mm rak.keskiarvok6yr, 3 kpl 
- - - - 0-12 	II 	5 II 
- . - • - 0-16 ii 	, 16 II 
- . . - . . 	0-20 	II 	 , 25 
0-25 	II 5 
Kuva 3: 	Kokeilussa kiytettyjen kiviainesten rakei- 
suuskeski arvokyrt 
Koeosuuksien suhteitusohjearvot antoi VTT:n tie- ja ii ikennelaboratorio (tau -
lukko 2). 
Kalkkikivitäytejauhe Nukarin murskesora 
31.7.84 31.7.84 1.8.84 1.8.84 1.8.84 30.7.84 
0-0,5 mm 0-0,5 mm 0-16 mm 0-20 min 0-25 mm _________________ 
Kliritotiheys 2,68 2,71 2,70 2,77 
Los Angelesluku 22,3 23,5 23,3 18,2 
Parannettu 16,6 15,9 16,9 15,5 
haurausarvo 
Muotoarvo 2,29/1,64 2,61/1,77 2,06/1,54 2,46/1,65 
Kelpoisuus- Näytteet äyttävät 1 1 1 1 
laatuluokka KF:lle as tetut vaa- 
timukset 
0,074 min:n 
seulan läp.% 81,0 80,1 
0,5 hirn:n 	seu- 




suolahappoon 87,5 89,5 
Kivilaji Kalkkikivi 100% Grariiitteja 	50% Kiille- 




Fyl 1 ii t- 
ti 25% 
Taulukko 1: Kiviainesten tutkimustulokset 
Sideaine Täyte- Rakeisuuden läpaisy-% - 
B-80 8-80(A) 0,074 mi 2mm 4 mm 8 mm 12 mm Koeosuus 
jauhe 
z % % % % % 
1. 	AO 8/60 6,60 5 8,8 52,9 98,1 
2. 	AO 12/60 6,20 5 9,5 45,6 82,0 
3. 	AO 16/80 6,10 5 9,0 55,5 91,5 
4. AB 20/100 5,80 14 8,5 48,2 73,4 
5. 	AB 25/120 5,70 14 8,7 43,3 70,6 
6. AB 20/100 vähän 6,10 6 10,0 49,3 74,0 
lajittuva 
7. AO 25/120 vähän 6,00 6 10,2 44,5 71,2 
lajittuva 
8. AB 20/100 A-bitumi 5,80 5 8,5 48,2 73,4 
Taulukko 2: Koeosuuksien suhteitusohjearvot 
VTT:n antamia suhteitusohjearvoja muutettiin työryhmän toimesta vhentmll 
osuuksien 4 (AB 20) ja 5 (AB 25) tytejauhepitoisuus 5 :sta 4 :iin sekä 
nostamalla osuuden 4 sideainepitoisuus 5,6 i:sta 5,8 : i in ja osuuden 5 side-
ainepitoisuus 5,5 °/0:sta5,7:iin. 
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14 	KONEET 
Asfalttiasema: 	ARA 150 t/h, vuosimalli 1976, annossekoitin 
P3lynpoistolaite ROTOS-Step, vuosimalli 1980, 
p51ynpoisto1uokka A 
Kuormaaja: 	Hanomac 55 C/1984 pyörkuormaaja 
Valtatie 	3 Valtatie 1 	(Landen mo-tie) 
Asfaltinlevitin: BIaw Knox, 	Eigin peru 	Vögele Super 170 4 
vuosimalli 	1984 	vuosimalli 	1982 
Jyrt: Esijyr 	Sakai 	SV 	70 	Esijyr 	Bitelli 	(Jolly) 
2-tryvalssijyr 	ja 	tryvalssijyr 	ja 	j1ki- 
jälkijyr 	Advance jyr 	Sakai 
kolmivalssijyr 
Sirotteen Kuorma-autoon kiinni- 	Kuorma-autoon kiinnitetty 
levitin: . 	. 
tetty 	Salo-1200 	levitin 	sirotteen 	levitn 
Koneaseman Koneaseman kunto 	tarkastettiin 27.7.1984. 	Tarkastuksessa 
kunto: 
todettiin koneasema kunnostetuksi 	kokeilua varten seuraa- 
vasti 
- Seulastoon oli 	vaihdettu # 16 m seula 	12.7. 1984 ja 
# 4 mm seula 23.7. 1984. 
- 	Sekoittimen 	akselin 	varret ja 	krkilaput oli 	uusittu 
14.7.1984. 
- 	Pölynpoistolaitoksen jlkierottimen 	suodattimet oli 	vaih- 
dettu 	talvella 	1984. 
- 	Kuurnenr,usrumpu oli 	kunnostettu ja asennettu v. 	1983. 
- 	Sekoittimen pll 	todettiin pieni 	sideainevuotokohta 
sekoittimeen 	tulevassa putkessa. 	Tm 	ei 	ole aiheuttanut 
ongelmia massan valmistuksessa 
Koneasemalla ei esiintynyt kokeilun aikana keskeytyksi. 
konemies korjasi sideaineen sy6ttö sekoittimeen 1.8.1984 
illalla, kun vt k:llä oli todettu sideainelajittumaa. Kor-
jauksen jälkeen ei sideainelajittumaa ilmennyt. 
Koneaseman vi ikkotarkastuslomake esitetn liitteess 5. 
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5. 	KOKEEN SUORITUS 
5.1 Massan valmistus 
Yleisesti koemassojen valmistus toteutettiin valvojien kokouksissa sovit-
tujen periaatteiden mukaan. 
- Kiviaineksen kylmsy3tt tapahtui kolmesta siilosta. Kustakin siilosta 
kiviaines tuli normaalisti hihnalle. 
- Tilanahtauden vuoksi kiviaineskasat oli jouduttu varastoimaan osittain 
ptypengerrysperiaatteella, jolloin karkeita rakeita oli vierinyt alas 
kasojen reunoille. Vieriminen oli runsasta suurien kasojen ms 0-16 mm 
ja ms 0-20 mm reunoilla ja aiheutti rakeisuuteen vaihtelua. Murskesori in 
0-8, 0-12 ja 0-25 mm vaikutus oli vhist, koska niit tehtiin vihin. 
- Suhteitukset: 
Suhteitukset eivät sopineet kokeilussa kytetyille kiviaineksille. Huk-
kaputkesta tuli runsaasti ulos karkeaa ja hienoa lajitetta. Vlilajit-
teita (AB 16 massalla lajitetta 3-8 mm, AB 20 massalla lajitetta 8-i mm 
ja AB 25 massalla samoin) jouduttiin odottamaan. Runsainta yliseulonta 
oli murskesoralla 0-16 mm. Hienoilla murskesorilla 0-8 mm ja 0-12 mm ei 
yliseulontaa esiintynyt niin paljon kuin karkeilla murskesorilla. Yli-
seulonnan takia jouduttiin luonnonfillerisiilo tyhjentmn kaksi kertaa 
kokeilun aikana. (Mainittakoon, että piiri kytt 	normaalitöissn saman 
murskaamon murskesoralajitteita 0-16 mm ja 0-20 mm. Tll6in piirin suh-
teitusohjearvot ovat rakeisuudeltaan y1eens 1-3 lpisy- suurempia.) 
Koemassat olivat bitumirikkaita sitä enemmän miti karkeampia massoja teh- 
tiin. Erittin 	bitumisia olivat vhn lajittuvat AB 20 ja AB 25 massat. 
Aseman sekoitusajat: 
- Mrksekoitusaika oli 30 s siiloon tehtessi koko kokeilun ajan. 
- Mrksekoitusaika suoraan sekoittimen alta otettaessa oli n. 27 s osuuk-
sula 1-5. Osuuksilla 6-8 mirksekoitusaika oli 30 s. Muutos tehtiin 
illalla l.8.8'i, kun vt +:ll 	oli havaittu sideainelajittumaa. Tillöin 
korjattiin myös hieman sideaineen ruiskutusta sekoittimeen. 
- Kuivasekoitusaika oli kokeilussa 15-20 s. 
- Kaikki massat olivat silmmrin tarkasteltuna hyvin sekoittuneita, 
peittoaste 100 	. 
Ii! 
Massan kuormaus auton lavalle 
Kuormaus tapahtui matoksi veten auton lavalle. Massan kuormausalustoja oli 
nostettu murskesoralla mahsollisimman paljon. Massan pudotuskorkeudet olivat: 
- siilosta nuppiosalle 170 cm 
- si ilosta kasetti in 155  cm 
- sekoittimen alta nuppiauton lavalle 165 cm ja lisäksi sekoittimen suppilo-
osa 80 cm. 
Pudotuskorkeutta ei voitu tilli asemalla pienenti tt enemp. Yksi kone- 
aseman miehist valvoi koko kokeilun ajan massan kuormausta ja mittasi jo-
kaisen kuorman limpötilan. 
Massan valmistus ia laatu 
Sopimus, etti nuppiautot ajavat massan suoraan sekoittimen alta vt 1+:lle 
aiheutti massan valmistukseen useita katkoja. Kun näin suurella asemalla 
tehtiin massaa kuorma kerrallaan ja vliss oli taukoja, se aiheutti hajon-
taa massan rakeisuuteen. Myös koneaseman kylmsyött6siilon tyhjennyksi ja 
kuivien ainesten ulosottoja jouduttiin em. syystä tekemn normaalia enem-
mun. Tss suhteessa koemassojen valmistus ei vastannut normaalia, jatkuvaa 
massan valmistusta. Massojen valmistuslmpötilat saatiin koko kokeilun ajan 
pysymn hyvin sovitulla tasolla (155 °C, A-bitumiosuudella 1L5 °C) . 
Massat olivat asemalla silmimrin tarkasteltuna hyvin sekoittuneita, tasa-
laatuisia ja bitumirikkaita. Normaalia bitumirikkaammilta vaikuttivat eten-
kin karkeat massat AB 16 laadusta alkaen, sekä väh3n lajittuvat AB 20 ja 
AB 25 massat. A-bitumikoeosuuden massa oli sideainepitoisuudeltaan normaalin 
AB:n luokkaa. 
Sideaineen pintaannousua esiintyi yleisesti Neste Oy:n valmistamissa koe-
tielaatoissa. Runsas koemassojen sideainepitoisuus voi pienent massojen 
lajittumaeroja ja siten vaikeuttaa kokeilusta saatavien tulosten vertailua. 
Sti la 
Koemassat tehtiin maanantaita 30.7.198 lukuun ottamatta poutaisella ja 
lmpimall 	ilmalla. Koneasemalla jouduttiin massan valmistus keskeyttmn 
4 min ajaksi sateen takia 30.7.84. Kaikki massakuormat peitettiin kulje- 
tuksen ajaksi 30.7.8 1+. Sen jilkeen ei massakuorrnia tarvinnut pett 	(hyvt 
siolot) 
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5.2 Massan levitys 
Kokeiltavat massat levitettiin kahteen kohteeseen valtatielle 3 Nurmijr-
velle ja moottoritielle Li_5 \Iantaalle. Valtatielle 3 massat valmistettiin 
siiloon ja ajo tapahtui kasettiautoilla. Valtatielle 14 massat ajettiin suo-
raan sekoittimen alta vain vetoautoilla. 
Levitys- ja tiivistyskalusto oli niss kohteissa erilainen (ks. kohta 14). 
Valtateill 3 kaistan levitysleveys oli 14,5 m ja moottoritie1l 14_5 se oli 
14,2 m. MoottoritielU tehtiin massan plleheittoa piiasiassa ns. repimis-
kohti in. 
Valtatiell 	3 alusta tasattiin tasausmassalla TAS 12 ja moottoritie1li 14-5 
tasausmassalla TAS 16. 
5.2.1 Vt 3 Pth 111483 - Noppo, Nurmijrvi 
Alustan tasausty3 tehtiin 26.- 28.6.19814. Alustana oli v. 1979 rakennettu 
koetie. Tasausmassaa käytettiin keskimrin 36,8 kg/m 2 . 
Ajomatka sekoitusasemalta koeosuuden 1 alkuun oli n. 31 km. Massakuormat 
olivat vetoautossa tasapintaisia, mutta kasettikuormissa todettiin annos-
kohtaista kekomaisuutta. 
Massan p1leheittoa ei tehty Uiht3saumaa lukuun ottamatta. Levittimen le-
vitysosilla ei käytetty massan siirtoon levityskierukoita. Osuuksilla 3-8 
merkittiin kuormien rajakohdat keltaisin maalimerkein pllysteen reunaan. 
Koeosuudelta 14  alkaen pl1ystett jhdytettiin vede1l 	lavityskaistojen 
vaihdon takia (ajoittain hel1ett). 
Blaw Knox levittimen peru (Elg) ei pitänyt kunnolla vaadittua pl1ysteen 
poikittaisprofiilia, minkä takia perun profiilia jouduttiin ajoittain s-
tmn uudelleen (kaistan keskiosan korotuksen pysyvyyteen ei ty6n suorit-
tajalla ollut mandoflisuutta vaikuttaa, st6 ei pitänyt). 
Pllysteet karkeutetti in bitumoimattomalla sirotteella 3-6 mm pllysteen 
esitiivistyksen jälkeen. Sirotteen levitys pllysteeseen tapahtui jilki-
ti ivistyksen yhteydess. 
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Esijyryst tehtiin keskimrin 5 kertaa (meno/paluu = 1 kerta) trytten 
ja 2 kertaa staattisesti. Jilkijyryst staattisesti tehtiin ainakin 5 jy -
ryskertaa. 
Osuuksilla 6-8 jouduttiin koeosuudet tekenin n. 100 m suunniteltua lyhyem-
pin koealueeksi varatun alustan loppumisen takia. 
Levitysty6t voitiin tehdi yleensi hyvissä soloissa. Osuuksien 6 ja 7 aikana 
oli lyhytaikaiset ukkoskuurot. Ulkoilman lmp6tila oli pivill 	lhe1l 	heI- 
lelukemaa (24 °C) ja si oli aurinkoinen. 
Seuraavassa esitet3n yksityiskohtaisesti eri koeosuuksien rakentamista vai-
tatie1i 	3 osuuksittain. 
Koeosuus 1, AB 8/60 
Massa oli ulkon3ltn hornogeenista. Pllystelajittumaa ei muodostunut. 
Sitä vastoin muodostui hieman pllysteraastetta laatan reunaosilla. Alussa 
syntyi pieniä korkeuseroja levitettyyn massaan edellä mainittuihin kohti in. 
Kaistan keskiosa oli tarkistusmittauksessa n. 7 mm reunoja korkeammalla, ta-
voite oli n. 3 mm. Levittimen levitysnopeus oli 5,7 m/min. 
Koeosuus 2. AB 12/60 
Massa oli ulkonöltn homogeenista. P fllystelajittumaa ei todettu. Levite-
tyssi massassa sideainetta nousi pintaan kaistan keskiosalla jonkin verran 
massaa ti ivistettess. Pllysteraastetta muodostui kuten edellisellkin 
osuudella. Laatan oikean poikittaisprofiilin saamisessa oli vaikeutta. Kais-
tan keskikorotus vaihteli l...6 mm:iin. Levitysty6ss oli noin puolen tunnin 
keskeytys levittimeen tulleen vian takia. 
Koeosuus 3, AB 16/80 
Massa vaikutti ulkon3ltin homogeeniselta. Esijyriyksessi nousi kuitenkin 
sideainetta lähes yhtenäisesti päällysteen pintaan. Levityskaistan keski- 
osaan muodostui päällysteraastetta noin metrin leveydeltä. Osuuden 3 oikean 
kaistan valmistuttua levitettiin sen viereen noin tunnin keskeytyksen jäl-
keen vasemman kaistan massa. Vasenta kaistaa levitettäessä sää oli lähes 
helteinen. Päfllysteen poikkiproFiilin tarkistus osoitti, että levityskais- 
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tan keskusta oli 2 mm reunoja ylempänä. Tst koeosuudesta lähtien merkit- 
ti in kuormien rajakohdat pllysteen reunaan maal imerki 1 l. Noin 2 m 2 :n suu-
ruinen pllystelajittuma todettiin vasemmalla kaistalla. 
Koeosuus L AB 20/100 
Osuus tehtiin heti osuuden 3 jatkeeksi vasemmalle kaistalle. Levittimen sii-
lo-osassa havaittiin isojen rakeiden erottumista. Kaistan keskiosassa todet-
tiin 1hes yhtenist sideaineen pintaannousua. Massa liikkui huomattavasti 
vielä jlkitiivistyksenkin aikana. Jyriyksess oli pidettv vlill taukoa. 
S 	oli ihes helteinen. Pllystetti alettiin jhdytti 	vedellä kaistan 
vaihdon takia. 
Koeosuus 5, AB 25/120 
Levityspaikalla todettiin riassakuormissa ephomogeenisuutta. Jotkut massa- 
kuormat olivat sideainerikkaampia kuin toiset. Joissakin kuormissa massassa 
oli nhtviss hienoainesrikkaita tai karkearakeisia kohtia. Levittimen sii-
lo-osassa todettiin isojen rakeiden vierivn helposti alas reunoilla. Er4t 
autot tyrkksivit levitint n. 5 cm taakse päin, jolloin massaan jii jälki 
(porras). Kaistan keskiosalle muodostui 1hes yhtenist sideaineen pintaan- 
nousua. Massan tiivistyminen oli tien poikkisuunnassa erilaista. 
Koeosuus 6, AB 20/100 (vhn lajittuva AB) 
Oikean levityskaistan alussa levitin repi massaa n. 200 m matkalla. Repem-
kohtaan ji n. 10 cm levei harva raita. Massa ei mainittavasti lajittunut. 
Oikean kaistan lopussa n. 15 m matkalla massa psi jhtymn liikaa ennen 
tiivfstyst. Thn kohtaan jouduttiin lismn massaa avonaisuuden takia. 
Levitysty6ss oli usean tunnin keskeytys, joka johtui sekoitusasemalla ole-
vasta keskeytyksest. 
Koeosuus 7, AB 25/120 (vihn lajittuva AB) 
Ert massakuormat olivat lajittuneita. Kuorman perosassa oli sideainetta 
pinnassa. Massa oli auton lavalla yleensä tasoittunut. Joistakin kuormista 
voitiin laskea yksittäiset annokset. Oikean kaistan viimeisessi kuormassa 
(kasetti) nkyi selvisti karkeiden rakeiden erottumista lavan etuosassa. 
Sideainetta nousi pintaan 1ihes kaistan leveydelt varsinkin jlkijyryk-
sessi. Karkeutussirotetta lisättiin hieman sideaineen runsaan pintaannousun 
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takia. Oikean kaistan ji1kijyryksen aikana oli kaksi lyHytaikaista ukkos-
kuuroa (20 ja 5 min). 
Koeosuus 8, AB 20/100 (A-bitumi) 
Vetoauton massat olivat tasoittuneet lavalla, mutta kasettikuorman eivit. 
Massa kovettui jyrttess aikaisempia massoja nopeammin. Levityksess muo-
dostui liev 	pllysteraastetta lähes yhtenisesti levityskaistan toiselle 
puoliskolle. Oikealla kaistalla todettiin avoin lajittunut kohta folion nro 
32 kohdalla. Levittimen nopeus oli n. 6 m/min. 
5.2.2 Mo L!-S Kuninkaanmki - Korson liittymd, Vantaa 
Kokeilukohteen alusta tasattiin 16. - 17.5.1984 tasausmassalla TAS 16 (alusta 
kuumennettiin ensin). Alusta oli v. 1981 tehty AB-pllyste. Tasausmassaa 
käytettiin keskimrin 2,2 kg/m 2 . 
Ajomatka sekoitusasernalta levityspaikalle oli n. ik km. Massakuormat eivit 
olleet aina hornogeenisia ulkond6ltin. LevitystyS oli ajoittain katkonaista. 
MoottoritielUi heitettiin massaa plle piasiassa ns. pllysteen repem-
kohtiin. Levitin ajettiin joskus liian tyhjäksi kuormien vilill. 
Levittimen tampparin isku oli liian heikko ja levittimen kulkunopeus vaih-
teli. Kulkunopeuden vaihteluun vaikutti levittirnen polttoainesuodattimen 
tukkeutuminen. Vika korjattiin massanlevityksen jälkeen. Keski laakerin koh-
dalle muodostui levitettyyn massaan avonainen pitkittisjuova. 
Seuraavassa esitetn yksityiskohtaisesti eri koeosuuksien rakentamista 
osuuks i t tai n. 
Koeosuus 1, AB 8/70 ja koeosuus 2, AB 12/75 sekä 
koeosuus 3, AB 16/80 
Niiden osuuksien rakentamista ei seurattu TVH:n toimesta (ks. liitteet 6-8). 
Koeosuus , AB 20/100 
Sideaineen pintaannousua esiintyi. Massa oli muuten tasalaatuista. Karkeu-
tussirote (pilsteitys) levitettiin esitiivistyksen fdlkeen. Reunalta noin 
60 cm:n 1eveydelt puuttui piisteitys. Esijyrys tapahtui tryvalssijyrH-
l (suuri etuvalssi). Massaan muodostui aaltomaista jlke trytyksen ai-
kana. My6hemmin aaltoilu hipyi jyryst jatkettaessa. Massan levitys oli 
katkonaista autojen vhisyyden takia. Mitn lajittumia ei ollut levite-
tyss massassa erotettavissa. 
Koeosuus 5, AB 25/100 
Levitetyss massassa havaittiin sideainelajittumaa. Tm johtui aseman se-
koittimen yhden sideaineen sy6ttösuuttimen kyt6st poistamisesta (suutin 
oli tukittu sideainevuoden estämiseksi sekoittimen ylosassa). Suutin avat-
tiin uudestaan, jolloin sideainelajittumaa ei eni muodostunut. 
Koeosuus 6, AB 20/110 (vhn lajittuva) 
Massa oli eriss kuormissa levityspaikalla ephomogeenista. Sideainetta 
oli noussut kuormien oikean puolen pintaosaan. Levittimen pern kylmyyden 
takia tuli ty6t aloitettaessa n. 20 m matkalla pllysteraastetta. Thn 
kohtaan levitettiin massaa plle toinen kerros. Massan pilleheitto oli 
sallittu perun repimisen takia. Pern levitysosien rajalle muodostui jatku-
vasti sideaineraitoja ja pienii pykli. Voimakasta sideaineen pintaannou- 
sua todettiin jikiti ivistyksen aikana. Levittimen levitysnopeus oli 7 m/min. 
Koeosuus 7, AB 25/125 (vhin lajittuva) 
Massakuormien oikea puoli oli lievästi bitumisempi kuin vasen puoli.Levitin 
ajettiin liian tyhjiiksi kuormien vlilUi. Levittimen pern lämmitys ei toi-
minut kunnolla. Koetilanteesta johtuen ty6t ei voitu keskeytt vian vuok-
si, joten oern lämmitys tehtiin eri apukeinoja kytten. Jokaisen pysih-
dyksen j1keen per repi massaa n. 1 m:n matkalla. 
Koeosuus 8, AB 20/108 (A-bitumi) 
Levittimen pern limmitysti jouduttiin tekenin kaksi kertaa levitetyn mas-
san oill. 
Tietoja ty3n suorituksesta koeteill 	esitetn taulukossa 3. 
Koeosuudet 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
AB-8 AB-12 AB-16 AB-20 AB-25 AB-20 AB-25 AB-20(A) 
Vt 3 Vt 4 Vt 3 Vt 4 Vt 3 Vt 4 Vt 3 Vt 4 Vt 3 Vt 4 Vt 3 Vt 4 Vt 3 Vt 4 Vt 3 Vt 4 
Valmistuspäivä 30,7 30,7 30.7 30,7 31,7 31.7 31,7 31,7 1,8 	1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,8 	3,8 
Säa •urir aurjnk. aurink. auririk. auririk. aurjrik. aurir# 	aurink. auririk. aurink 
puoli- puoli- hellet i<kos- ikkos- 
pilv, pilv, kuuro kuuro 
tilkoilman lampötila °C 18-2( 1820 1224 12-24 l526 1225 1325 14-23 
Massaa valmistettiin ja 
levitettiin t 224,1 98,0 25,1 85,8 301,3 111,9 364,1 134,4 444,4 159,7 268,6 138,2 340,0 158,9 279,4 	135,8 
Paällystettä ui2 3748 1365 3784 1126 3723 1373 3636 1302 3685 	1344 2685 1260 2839 1260 2745 	1251 
Keskimaäräinen massamäarä kg/ui2 59,8 71,7 59,5 76,2 80,9 81,5 100,1 103,2 120,6 118,8 100,0 109,6 119,8 126,1 101,8 108,3 
Massan valmistuslämpötila max 	°C 170 170 170 175 150 
ka 152 157 154 155 142 
min 	°C 140 140 145 140 135 
Massan levityslämpötila max 	°C 185 170 160 170 160 170 165 170 160 170 155 160 145 145 
ka 	°C 156 159 154 161 152 155 156 155 151 153 143 150 140 137 	140 
miii 	°C 145 154 150 155 145 145 130 145 145 145 130 145 132 125 
Sideainetta käytettiin 
keskimäärin Z 6,63 6,63 6,24 6,24 6,10 6,10 5,80 5,80 5,70 5,70 6,10 6,10 6,00 6,00 5,80 	5,80 
Täytejauhetta käytettiin 
keskimäärin % 4,90 4,90 4,90 4,90 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,90 5,90 5,90 5,90 4,00 	4,00 
Koeosuuden pituus 
vasen kaista m 412 - 416 - 414 - 415 410 288 - 328 309 
oikea kaista 421 325 425 268 413 327 393 310 409 	320 309 300 311 300 301 	298 
Taulukko 3: Tietoja työn suorituksesta (kerätty piirin laatimista asfalttiurakan työvuoroilmoituksista) 
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6. 	LABORATORIOTUTKIMUSTULOKSET (vt 3 ja mo 14_5) 
Sideaine - ja piHystenytteet tutkittiin TVH:n keskuslaboratoriossa 
Pasilassa. Massanytteet tutkittiin TVL:n Uudenmaan piirin asfalttiase-
man kenttflaboratoriossa. Pllystenytteet otettiin Uudenmaan piirin 
toimesta T\IH:ssa laaditun porauskaavion mukaisesti. 
6.1 	Sideainenytteet 
- 	Sideaineena käytettiin Neste Oy:n valmistamaa bitumia B-8Q koeosuuksien 
1-7 massojen valmistuksessa. Koeosuudella 8 kytettiin sideaineena sa-
man toimittajan A-bitumia. 
Tutkimustulosten mukaan sideaine B-80 tytt 	sille asetetut laatuvaati- 
mukset, sideaineen B-80 A tunkeuma toisessa nytteessi alitti sille ase- 
tetun laatuvaatimuksen. Tulokset ovat ii itteissi 9-10. 
6.2 Massaniytteet 
Kultakin koeosuudelta otettiin auton lavalta sekoitusasemalla tasavlein 
14 kpl nassanytteit. Nytteet tutkittiin ty5maan kenttglaboratoriossa. 
Nytteist mritettiin sideainemr ja rakeisuus. 
Tutkimustulokset massaniytteist esitetn taulukossa 14 ja kuvissa 14-11. 
Tuloksista voidaan todeta, ettU koeosuuksien massat ovat olleet side-
ainepitoisuudeltaan lähes ohjearvojen mukaisia. Massojen rakeisuudet 
ovat yleensä jonkin verran hienontuneet. Seulan 0,07 1+ lpisyprosentti 
on kasvanut n. 2 °1i osuuksilla 1 - 3. Maksimiraekoko on pienenytnyt n. 2 
osuuksilla 3-14 ja 7-8. 
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P1lystenytteet otettiin piirin toimesta valtatei1t 3 ja 4. Ne tutkittiin 
TVH:n keskuslaboratoriossa Pasilassa. Nytteist mritettiin massamr, 
pl1ysteen tiheys, massan tiheys, tyhjtila, stabi ilisuus, sideainepitoisuus 
ja rakeisuus (tulokset taulukoissa 5 - 7). 
Pllystenytetuloksista voidaan todeta, että p1lysteen sideainepitoisuus 
on noin 0,2- 0,3 	ohjearvoa alhaisempi. Rakeisuus on jonkin verran suunnitel- 
tua hienompirakeista kyrn yiipst. 
Massaa on levitetty yleensä suunniteltua enemmän (poikkeuksena koeosuus 5). 
Hienomilla massoilla voi tasausmassaa olla mukana pillysteen massamrissi, 
koska ylitykset ovat jopa 16 kg/m2 . Karkearakeisimmilla massoilla on pienempi 
pllysteen tyhjtila kuin hienorrrnilla massoilla. 
Nyt- Mltoa- tyhJÄ- Mahall- Näyt- Stdeatepito1- Rake1sden lpklsy- 
0,074 ei. 2/'4 mm 6/12 mm telt8 mäara tila otab111. telta su,- 
OSUUS 
kpl km ki km ch ka kl kpl ka k1 oh.a ka k) oh.a km kh h.a ks k2 oh.a 
1.Ab 8/60 32 74,9 15,3 4,7 1,0 5,3 1,3 8 6.2 0,2 6,6 11,) 1,8 8,8 ),8 1,9 52,9 93,2 1.8 98,1 
2.Ab 12/60 32 77,2 15,0 4,1 1,) ,,9 1,5 8 5,9 0,1 6,2 11,5 0,6 9,5 6,8 2,2 45,6 85,) 2,8 82,0 
3.Ab 16/80 32 94,8 14.8 3,3 1,0 5,4 1,1 8 5,8 0,1 6,1 11.0 0,3 9,0 57,5 1,6 55,5 92,7 i,6 91,5 
4.Ab 20/10 52 00.4 13.5 2,0 0,7 6,0 0,9 8 5,6 0,3 5,8 9,4 3,7 8,5 51,1 3,0 48,2 80,6 4,0 75,4 
5.Ab 25/12 32 16,9 10,6 1,8 0,5 6,4 1,3 8 5,5 0,2 5,7 9.6 1,) 8,7 8,6 5.2 4),) 75,0 4,7 70,6 
6.Ab 20/10 32 02,0 11,1 2,5 1,0 5,5 1.1 8 6,0 0,2 6,1 10,0 0,5 0,0 50,7 2,4 49,3 81,8 4,3 74,0 
7 *b 25/12 32 19,4 11,2 1.5 0.6 j9 0,9 8 5,8 0,2 6,0 10,1 0,5 0,2 iS,6 1,3 44,, 7,.6 1,7 71.2 
8.Ab 20/10 52 98,1 16,0 2.3 0.5 6,3 0.5 8 5,5 0,1 5,8 9,5 0,) 8,5 0,8 1,7 48,2 78,7 2,9 75,4 
A-blt. 
Vt 3 Helsinki-Hmeenlirina, poranytteiden keskiarvotulokset 
Rmkelauuden lkpkisy- 1 
Nkyt- Massa- TyhiM- Marzhsll- Niyt- Sldemlnepitol- - 
0,074 mi. 2/4 ira 8/12 mm Koe- telt maär8 tila etabilis. te1t euus- 1 
OSUUS 
kpl km ki km kfl km kh kpl ka kb oh.a ka kh oh.a km kb oh.a km kh oh.a 
1.Ab 8/60 16 '75,0 11,0 3,9 1,5 5,3 i,6 8 6,4 0,1 6,6 12,8 0,9 8.8 58,7 1,5 52,9 96,) 1,8 98,1 
2.Ab 12/60 16 86,7 11,6 3,0 0,6 5,5 1,1 4 6,1 0,2 6.2 ii,e, 0,9 9,5 49,0 0.8 45,6 8,, 1, 82.0 
3.Ab 16/80 16 86,4 9,9 3.0 0.7 5,4 0,9 4 5,9 0,1 6,1 10,8 0.7 9,0 59,0 0.5 55,5 92,2 1.2 91.5 
4.Ab 20/10 16 01.9 10.2 1.9 0.6 6,4 1.2 4 5.6 0,1 5,8 9,1 0.6 8,5 ,0,6 1.6 88,2 80,5 1.5 73,8 
5.Ab 25/12 16 09,5 11,5 2.8 0,9 5,8 1,5 4 5,7 0,1 5,7 9,6 0,8 8,7 49,9 3,5 43,3 77,4 1.6 70,6 
6.Ab 20/10 16 05,14 10.7 2,3 0,7 5,0 1.0 4 ,8 0,1 6.1 9,8 0,1 0,0 45,9 1,4 49,3 76,6 3,9 74,0 
7.Ab 25/12( 16 26,44 8.0 2,0 0.8 5,2 1,1 4 ,,9 0, 6,0 10.6 0,5 0,2 46.4 1,) 44,5 76.6 3,0 71,2 
8.Ab 20/104 16 10,5 13,7 3,8 0,9 4,6 1.1 4 5,7 0,2 5,8 9,8 0,6 8,5 50,0 2,9 48,2 80,5 3,) 75,8 
A-blt. 
Taulukko 6: Mo 4- Kuninkaanmki-Korson liittym, poran'dytteiden keskiarvo- 
tulokset 
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N4yt- 1 	Massa- 	l'yhjk- 	Marshsll- 	Näyt- Sdeaineplto1. Rketsuuden 	pisy- g 	 - 
0,07* m 2/4 sn 8/12 Koe- teitÄ 1 	maar 	tila 	stabjlta. 	teita suus- 1 
OIUU$ - 
¶ ___________ kpl ks ki 	ks kh ks klt 	kpl ks kt OIL& ks 	kh4. ! ks 	kli oh.a ks Qfl. 
1.Ab 8/60 48 7,,0 12,4 4,5 1,2 5,) 1,2 	12 6,s 0,2 	
r 	
6,6 11,7 	1.0 8,  55,4 2,9 52,9 94,2 2,3 ',8.i 
2.Ab 12/60 48 60,4 ii,6 3.7 1,2 5,7 1,4 	12 6,0 0.2 	6,2 11,5 	0,7 9,  *7,5 2.1 45,6 8,4 2,4 82,0 
3.Ab 16/80 48 92,0 13,9 3.2 0,9 5,4 1,1 	12 5,8 0,1 	6,1 10,9 	0,4 9, 58.0 l, 5j,, 92,5 1.4 91., 
4.Ab 20/100 *8 100,9 12,3 2.0 0.6 6,1 1,0 	12 5,6 0,2 	5,8 9,) 0,6 8,5 50,9 2.6 48,2 80.5 5.5 73,4 
5.At 25/120 48 118,4 11.) 2,1 0,8 6,2 1,4 	12 5,6 0,2 	5.7 9.6 	1,) 8.7 49,0 5,2 45,3 74, 4,4 70,6 
6.Ab 20/100 48 103,2 11,0 2.5 0.9 5,) 1,1 	12 5,9 0.2 	6,1 9.9 	0,4 10,0 48,4 3,9 49,) 80.0 4,7 74.0 
7.Ab 25/120 48 121,2 10,7 1,7 0,7 5,7 1,0 	12 5,8 0,2 	6.0 10,) 10,5 10,2 45,9 1,3 76,0 2,1 71,2 
8.Ab 20/100 48 16,2 2.7 0,9 5,7 1,3 	12 5,6 0,1 	,8 9,4 	0,4 8,5 50,6 2.1 .48,2 ' 79,0 5,0 73,4 
A -bit. - - - _________ - _________ _______________ 
Taulukko 7: Mo 1._5  Kuninkaanmki - Korson liittym ja vt 3 Helsinki - 
Hmeenlinna. poranytteiden keskiarvotulokset 
6.14 Lajittumisherkkyys 
Koep1Tysteiden lajittumisherkkyys tutkittiin VTT:ss SH-menetelmll 	erikseen 
laboratoriossa valmistetuista rriassoista ja koneasemalla otetuista massanytteis- 
t (kuvat 12-14 ja taulukot 8 -9). Koneasemamassojen lajittumisherkkyys kasvoi 
johdonmukaisesti siirryttess hienommasta karkeampaan massalajiin. Massan si-
deainepitoisuuden ja kalkkifilleripitoisuuden lisäys (massat 6 ja 7) pienensi 
lajittumisherkkyytt merkittvsti (kuva 12). Laboratoriomassoilla (kuva 13) 
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LABORATORIOMASSAN LAJ TTUMISHERKKYYS 	B 
Kuva 1L : 	Lajittumisherkkyyskokeiden v1inen riippuvuus, 
laboratorio'- ja koneasernamassat 







Massa Lajittumisherkkyys, iB 
Koe keski- keski- 
arvo hajonta 
1 2 3 4 5 
1. AB8 0,1 0,2 0,3 0,2 o,4 0,2 0,1 
2. AB12 0,7 0,4 0,7 0,4 0,6 0,6 0,2 
3. AB16 0,5 0,6 0,4 0,7 0,8 0,6 0,2 
4. AB2O 0,6 1,0 1,1 0,9 0,6 0,8 0,2 
5. AB2S 0,8 0,9 1,6 1,1 1,0 1,1 0,3 
6. AB2O,vähän 	lajitt. 0,9 0,4 0,5 0,6 0,3 0,5 0,2 
7. A825,vähän 	iajitt. 0,4 0,3 0,6 0,8 0,5 0,5 0,2 
8. AB2O,A-bitumi 1,0 1,2 1,0 1,6 1,1 1,2 0,2 
Taulukko 8: Lajittumisherkkyyskokeet, koneasemamassat 
Massa Lajittumisherkkyys, 	AB 
Koe _____ _____ _____ keski- 	keski- arvo hajonta 
1 2 3 
1. AB8 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,3 
2. AB12 0,2 0,8 0,7 0,6 0,3 
3. AB16 1,0 0,9 1,0 1,0 0,1 
4. AB2O 0,6 0,5 0,2 0,5 0,2 
5. AB25 0,8 1,0 0,8 0,9 0,1 
6. AB2O,vähän 	iajitt. 0,8 0,4 0,6 0,6 0,2 
7. AB25,vähän 	lajitt. 0,6 1,1 0,9 0,9 0,3 
8. A820,A-bitumi 0,7 0,9 0,8 0,1 




Oiko]autamittaukset 2 m:n oikolaudafla tehtiin molemmissa kohteissa 9.8.198 14 
ja 17.7.1985 TVH:n toimesta. i4ittaukset tehtiin koeosuuksien kulku-urista 
VTT:n asettaniien folioitten kohdilta ja lisäksi fol joitten puoliv1ist 
tien pituussuuntaan nähden. Kultakin koeosuudelta mitattiin suurin ura- 
syvyys 7:sti poikkileikkauksesta. Valtatielt 3 tuli siten 28 yksittist 
mittauspistett/koeosuus ja moottoritielt 14-5 (vain yksi kaista) 11+  mit-
tauspi stett/koeosuus. 
Tulosten mukaan hienorakeiset asfalttibetonit ovat urautuneet selvästi kar-
kearakeisia p1lysteit enemmän. AB 8 pllyste oli moottoritiell 14-5 
puhkikulunut ensimmäisen talven jälkeen. Vähiten kummallakin koetielld on 
urautunut koeosuus 5 AB 25/120 	Vhn lajittuvat AB-koeosuudet ovat urau- 





putkikuluneet urat 1 	Vt 3 
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Kuva 15: Keskimriset uransyvyydet koeosuuksilla TVH:n oiko-
lautamittausten mukaan 
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VALTATIE 3 	MOOTTORITIE L+-5 
vasen 	vasen 	oikea 	oikea 	oikea 	oikea 
reuna- 	keski- 	keski- 	reuna- keski- 	reuna- 
ura 	ura 	ura 	ura ura 	ura 
Osuus/mitt.paikka mm mm mm mm mm mm 
8. 	Folio n:o 32 0 2 1 1 1 2 0 1 0 0 31 1 1 0 0 1 0 
2 1 0 1 0 1 
"30 1 4 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 
"29 0 1 0 0 1 0 
8. 	Keskiarvo 0,9 f,9 0,1 0,7 0,6 0,3 
7. 	Folio n:o 28 1 f 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
"27 2 1 1 1 1 0 
1 1 0 2 1 0 
"26 2 1 0 3 0 0 
1 1 1 3 1 0 
"25 1 2 0 1 0 0 
7. 	Keskiarvo 1,3 1,1 0,6 1.7 0,7 0,0 
6. Folio n:o 24 1 1 0 0 0 
1 2 0 0 0 0 
"23 0 3 1 .1 0 0 1 3 1 0 1 0 "22 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 
"21 1 0 1 1 0 1 
6. 	Keskiarvo 0,7 1,9 0,7 0,6 0,1 0.3 
5. 	Folio n:O 20 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
"19 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
"18 0 2 0 1 0 0 
0 1 0 1 0 0 
"17 0 1 0 3 0 0 
5. 	Keskiarvo 0,4 0,9 0,1 0,9 0,1 0,3 
4. 	Follo n:o 	16 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 1 1 
"15 0 0 1 3 1 0 
0 0 1 2 1 0 
"14 0 0 0 1 0 e. 
0 0 1 1 1 0 
"13 0 0 1 1 0 0 
4. Keskiarvo 0,1 0,1 0,9 1,7 0,7 0.1 
3.Folion:o12 0 0 0 1 0 0 
0 0 1 1 1 0 
"11 1 0 1 1 1 0 
1 1 0 1 1 0 
"10 0 1 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 1 
9 0 0 0 1 1 0 3. 	Keskiarvo 0,3 0,4 0,3 1,0 0,9 0,1 2.Folion:o 	8 0 0 1 2 0 
0 0 1 2 2 1 
7 1 0 0 1 1 0 
2 1 1 0 0 0 
6 0 1 1 0 1 0 
0 1 2 3 2 0 
5 0 1 1 0 2 1 2. 	Keekiarvo 0,4 0,6 0,9 1,0 1,4 0.3 1. 	'o1io n:o 	4 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 
3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 
1 1 2 1 2 0 
1 0 1 2 0 1 0 1. 	Keskiarvo 0,6 1,4 1,1 0,3 1,3 0,3 
Keskiarvo 	1-8 0,6 1,0 0,6 1,0 0,7 0,2 
Taulukko 1Q: TVH:n okolautamttaustulokset 9.8.l98Lt 
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UJ .4 2 . '. 	 .4 	'4 0 .4 0 C UJ .4 	4 0 .4 0 C 
8. 	Follo nro 32 241 3 6 4 8 253 6 3 
AB 2o/ioo 210 5 7 4 9 220 6 5 31 181 3 7 4 7 183 5 4 A-BIT 150 6 5 5 7 150 7 5 
30 121 4 7 4 6 112 6 6 
90 4 7 3 7 80 8 7 
29 60 3 5_ ________ 4 5 41 7 7 
________ 4,0 6,3 ________ 4,0 7,0 ________ 6,4 5.3 KESKIARVO 
7. 	Folio nro 28 241 6 6 3 4 254 3 2 
AB 25/120 210 7 6 5 3 220 7 5 27 vähän 	lajit- 181 7 6 3 4 184 8 5 
tuva 150 7 6 3 5 150 7 8 26 120 6 4 2 6 113 11 9 
90 5 4 2 6 80 10 10 
25 60 5 6 ________ 2 4 43 11 8 
KESKIARVO ________ 6,1 5,4 ________ 2,9 4,6 ________ 8,1 6,7 
6. 	Follo nro 24 241 6 7 272 2 4 240 10 7 
AO 20/100 210 6 7 260 4 5 200 10 6 
vähän 	lajit- 	23 183 3 8 241 3 5 170 7 5 
tuva 150 3 7 200 3 7 140 7 5 
22 123 4 5 160 4 7 109 7 7 
90 5 6 120 5 6 80 8 8 
21 63 3 3 80 2 4 39 7 7 
KESKIARVO ________ 4,3 6,1 ________ 3,3 5,4 ________ 8,0 6,4 
5. 	Folio nro 20 	321 3 4 341 1 3 256 4 5 
AO 25/120 	 281 5 4 310 3 3 220 7 4 
19 	241 5 2 281 2 4 185 7 5 
190 3 5 4 6 150 7 5 
18 	163 2 4 220 4 5 114 7 5 
120 4 4 3 6 80 7 6 
17 	80 3 3 163 2 7 44 6 6 
3,6 3,7 ________ 2,7 4,9 ________ 6,4 5,1 KESKIARVO ________ 
4. 	Follo nro 	16 323 3 4 3 7 255 9 5 
AB 20/100 , 280 4 4 6 9 220 8 3 
"15 242 3 4 5 7 184 8 4 
200 3 4 4 7 150 8 4 
14 162 3 4 5 5 114 8 5 
120 3 4 4 5 80 10 7 
13 82 3 5 ________ 3 4 43 10 7 
KESKIARVO _________ 3,1 4,1 _________ 4,3 6,3 _________ 8,7 5,0 
Folio nro 	12 324 2 6 2 4 241 10 10 
380 5 5 3 5 205 11 11 AO 	16/80 	' 	' 	ii 244 3 7 2 4 171 12 10 
200 4 6 3 5 135 ii 7 
10 163 3 4 2 5 100 11 7 
120 4 6 3 4 60 10 8 
9 83 3 3 ________ 2 4 30 10 8 
KESKIARVO ________ 3,4 5,3 ________ 2,4 4,4 ________ 10,7 8,7 
2. 	Follo nro 	8 323 5 7 4 6 257 12 8 
280 4 7 5 8 225 13 11 AO 12/60 	" 	" 	7 243 3 4 3 5 186 10 12 
200 4 6 5 7 150 12 11 
6 162 2 5 6 6 115 12 9 
120 1 4 9 10 80 12 7 
5 81 4 4 ____ 8 9 45 11 8 
KESKIARVO ________ 3,3 5,3 ________ 5,7 7,3 ________ 11,7 9,14 
1. 	Folio neo 	4 320 5 9 7 7 266 i6 11 
280 7 5 10 8 230 13 10 AB 8/60 	' 	
' 	3 237 6 9 10 7 195 18 12 
200 7 9 9 6 160 16 21 
2 159 5 8 8 7 123 30 17 
120 6 7 9 7 90 29 19 
1 79 3 5 ________ 10 7 70 32 20 
KESKIARVO 5,6 7,14 ________ 9,0 7,0 _________ 22,0 15,7 
OSUUOET 1 	- 8 	KESKIARVO 4,1 5,5 4.3 5,9 10,3 7,8 
Taulukko 11: TVH:n oikolautamittaukset 17.7.1985 	KTo/MYR 
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7.2 TasaisuusmittauS 
Koepllysteiden tasaisuus mitattiin piirin toimesta vedettgvll 	5 m:n pi- 
tuisella tasaisuusmittarilla. Tulosten mukaan koepllysteiden ty5saumat 
(rajasaumat) olivat eril1 	koeosuuksilla epätasaisia. Valtatiel1 	3 raja- 
saumojen eptasaisuus oli 10-16 mm ja moottoritiell 4-5 se oli 10-15 mm. 
Tulokset esitetn 1iitteissi 11-12. 
7.3 Kitkamittaus 
VTT mittasi sivukitkakertoimet koetei1t 28.8.1984. Jostain syystä saatiin 
aihaisin kitka-arvo moottoritiell 4-5 koeosuudella 4 AB 20/100. Parhaat 











Kuva 16: Sivukitkakertoimet maksimiraekokokoeteill 28.8.1984 
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8. JLKITARKJSTUKSET 
TVH:n toimesta tehtiinmolemmillekokeilukohteille koepillysteiden jälki- 
tarkastukset. Tarkastuksissa todettiin seuraavaa. 
Vt 3 Pth 111483 - Noppo, 26.9.19814 
Ei pintaannousua, piisteitys nikyy pinnalla, ei lajittumista, tasainen pinta. 
Ei pintaannousua, piisteitys erottuu pinnalla, ei lajittumia, tasainen pinta. 
___!Lq 
Kuormalajittumaa. Lajittumakohdat ovat kuorman loppupss. Ei pintaannousua, 
piisteitys erottuu pinnassa, tasainen pinta. 
Kuormalajittumaa. Lajittumakohdat sijaitsevat kuormien rajakohdissa. Ei pin-
taannousua, piisteitys erottuu pinnassa, tasainen pinta. 
Kuormalajittumaa. Lajittumakohdat sijaitsevat kuormien loppuvaiheessa. 
Ei pintaannousua, pilsteitys erottuu pinnassa, tasainen pinta. 
Runsasmastiksinen koeosuus. Kuormalajittumaa. Ei pintaannousua, piisteitys 
erottuu pinnassa, tasainen pinta. 
Runsasbituminen koeosuus. Kuormalajitturnaa, ei pintaannousua, pilsteitys 
erottuu pinnassa, tasainen pinta. 
Kuorrnalajitturnaa, piisteitys erottuu pinnassa, ei pintaannousua, tasainen 
pinta. 
Koeosuuksilla 6 ja 7 kuormalajittuma on lievemp 	kuin koeosuuksilla 14 ja 5. 
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Mo !4_5 Kuninkaanmki - Korson liittymö, 3.lO.l984 
Ei lajittumaa. Piisteitys lhtenyt pois pööllysteeltö. Keskisaumassa porrasta. 
Folio 3:n kohdalla kaistan keskiosassa pieni n. 1 m:n mittainen 1iev purkau-
tuman alku. Sen leveys vain n. 5 cm. 
Ei lajittumaa mainittavasti. Pilsteitys irrorinut pöillysteestö. Osuus on saman-
lainen kuin koeosuus 1 ulkonö6ltön. 
Koeosuus 3 on u1kon6ltön samanlainen koeosuuksien 1 ja 2 kanssa. Lajittumaa 
ei esiinny. 
Lievö kuorma laji ttumaa. 
Kuorma 1 aj i t t umaa. 
Folio 22:n lhell todettiin kaistan keskiosassa siroteauton jarrutuksesta 
johtuva n. 5 m pitkä jarrutusjlki, josta sirote oli lähtenyt heti työn aika-
na pois. Piisteitystö nökyviss edelleen. Pilsteitystö on levitetty työn ai-
kana enemmän kuin aikaisemmilla koeosuuksilla. 
Pilsteityst nkyviss runsaasti. Kuormalajittumaa. 
Vaikuttaa vöhöbitumisernmalta kuin aikaisemmat osuudet. Kuormaljittumaa. Pinta 
vaikuttaa avoimelta. Pilsteityst 	nkyviss pinnassa. 
Yhteenveto julki tarkastuksesta: 
Asfalttibetoneilla AB 8-AB 16 ei ollut lajittumaa juuri lainkaan, sitä vas-
tom koeosuuksilla AB 20- AB 25 esiintyi kuormalajittumaa. Sideaineen pintaan- 
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nousua ei esiintynyt. Pilsteityst oli nkyviss eniten koeosuuksilla 6, 7 
j 8. Koeosuudet on tehty V5gele-merkkisell asfaltinlevittimelli. 
Verrattaessa valtatie 11:n kokeilupllysteit valtatie 3:n vastaaviin pl-
lysteisiin voidaan todeta, että valtatiell 4 lajittumaa on vhemmn kuin 
valtatiell 3. Tämä johtunee ainakin osittain asfaltinlevittimest. Valta-
tiellä J  käytetty Vögele-merkkinen levitin on tss suhteessa parempi kuin 
valtatiell 3kytetty Blaw-Knox]evitin. 
Mainittakoon, että aikaisemmin v. 1982 tehdyss lajittumakokeessa Vögele-
levittimelli tehty osuus oli v3hiten lajittunut. Tm koe sijaitsee maan-
tiellä 120. 
9. JATKOSEURANTA 
Kokeilun suunnittelu- ja valvontaryhmin toimesta tullaan tekemSn koepl-
lysteille jalkitarkastuksia. VTT:lt tultaneen tilaamaan mittauksia ko. 
suunnitelman mukaisesti. 
10. YHTEENVETO JA PÄTELMÄT 
Kesll 	19814 rakennettiin valtatiellä 3 Nurmijrve1Iä jamoottoritiellä 14-5 
Vantaalla 8 koepäällysteosuutta sisältävät päällystekoetiet. Massat valmis-
tettiin TVL:n asfalttiasemalla Tuusulassa. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
asfalttibetonin maksimiraekoon vaikutusta päällysteen ominaisuuksiin. 
Massatutkimustulosten mukaan massat ovat olleet sideainepitoisuuden ja ra-
keisuuden osalta lähes ohjearvon mukaisia, lukuun ottamatta asfalttibetonien 
AB 8, AB 12 ja AB 16 hienoainesmäärän kasvua. 
Noin 2 kk:n kuluttua koepäällysteiden rakentamisen jälkeen tehdyissä jälki- 
tarkastuksissa todettiin koepäällysteissä AB 16, AB 20 ja AB 25 lajittumia. 
Koepäällysteissä AB 8 ja AB 12 ei lajittumia todettu. Moottoritiellä 14 - 5 
esiintyi lajittumia vähemmän kuin valtatiellä 3. Tähän voi osaltaan vaikut-
taa massan päälleheitot, eri levitin ja 0,3 m kapeampi levityskaista. 
Piirin tekemän tasaisuusmittauksen mukaan eri koepäällysteiden työsaumat 
(rajasaumat) olivat epätasaisia. 
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Kiviaineskasojen reunaosilla todettiin isojen kiviainesrakeiden erottumista. 
Tehty kokeilu on osoittanut, että 
- Tehostetusta valvonnasta, paranrietuista kuormaus- ja levitystavoista huo-
limatta massa on herkk 	lajittumaan jo 16 mm:n maksimiraekoosta alkaen. 
Käytetyn kiviaineksen lajittuneisuus lisäsi massan lajittumista. 
- Valtatiell 3 todettiin kuormalajittuman muodostuvan levitetyn kuorman 
loppuvaiheessa, joten levittimen pitäminen mandollisimman tynn massaa 
on vlttmt6ntä lajittumien estämiseksi ja vhentmiseksi. 
Nienorakeiset asfalttibetonit eivät kestä nastarengaskulutusta. AB 8 pl -
lyste kului puhki vilkasliikenteise11 moottoritiell 	14-5 ensimmisen 
talvena. My5s AB 12 pl1ysteen urautuminen moottoritiell 14-5 oli ensim-
misen talvena lähes kaksinkertainen verrattuna AB 25 pllysteeseen. 
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11. 	LI (TELUETTELO 
Liite 1 




VTT:n tutkimussuunnitelma 18.6.1984 
TVH:n kiviairiesten tutkimusselosteet 27.9.198 1+, 
31.7.1981+ ja 9.10.1984 
Koneaseman viikkotarkastus 27.7.1984 
AUL:n edustajien näkemyksiä kokeen toteutuksesta 
30.7. - 3.8.1981+ 
TVH:n sideaineen tutkirnusselostukset 
21+.9.198Lt ja 15.11.198 1+ 
Liitteet 11-12 	TVL:n pI1ystystl3iden tasaisuusmittauspöytkirja 
13.8.1981+ ja 14.8.1981+ 
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 	 TUTKIMUSSUUNtTTTELMA 	LIITE 1 
STATENS IEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL 
TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 
Tie- ja liikennelaboratorio 	 ]8.6.19A4 	 1 (5) 
ASFALTTIBETONIN MAKSIMIRAEKOKO JA LAJITTUMIMEN 
1. Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on laboratorio- ja kentta-
- 	 kokeiden avulla selvittää asfalttibetonjn maksirni- 
raekoon vaikutus seuraaviin seikkoihin: 
- päällysteen kestävyys: kuluminen, deformoituminen, 
lajittuminen, vauriot 
- päällystekustannukset: koetyyppien vuosikustannukset 
ottaen huomioon päällysteiden rakentamis- ja kunnos-
sapitokustannukset sekä kestoiät 
- liikennetekniset seikat: kitka, tasaisuus 
Päällysteiden lajitturnista selvitetdän lajitturniskar-
toituskohteissa. Tältä osin tutkimus on jatkoa 1983 
aloitetulle lajittumistutkimukselle. 
Lisäksi selvitetään A-bitumin vaikutusta päällystees-
sa. 
2. Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus jakautuu laboratoriotutkimuksiin ja pä1lys-
tekoeteiden rakentamiseen sekä lajittumisen seuran-
taan. Koeteillä tehdään seurantamittauksia niiden 
uudelleenpäällystämiseen saakka. 
2.1 Koetiet 
2.1.1 Koealueet ja -pä11ysteet 
Koepaällysteitä tehdään kahteen eri kohteeseen, 
yhteen valtatie- ja yhteen moottoritiekohteeseen. 
Koealueiden sijainti ilmenee liitteestä 1. Koeosuudet 
ovat seuraavat: 
Valtatiekohde (vt 3) ja moottoritiekohde (vt 4) 
1. AB 8/60 
2. AB 12/60 
3. AB 16/80 
4. AB 20/100 
5. AB 25/120 
6. AB 20, pieni lajittumisherkkyys 
7. AB 25, pieni lajittumisherkkyys 
8. AB 20, A-bitumi 
Valtatie- ja moottoritiekohteiden osuuksien pituudet 
ovat 300 - 400 m. 
Koeosuudet merkitään maastoon paaluilla, joihin on 
kiinnitetty koeosuutta osoittava laatta. 
Päällystystyön tekee tie- ja vesirakennuslaitoksen 
Uudenmaan piiri. 
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2.1.2 Raaka-aineet, suhteitukset ja ohjearvot 
Koepäällysteiden kiviaineksena käytetäan Nukarin murs-
kesoraa ja täytejauheena kalkkikivitäytejauhetta. 
Sideaine on bitumi B-80. 
Suhteitus tehdäan Marshall-menetelrnän (T1E402) mukaan. 
Tyhjätilan tavoitearvo on kaikilla osuuksilla 2 % ja 
tyhjätilan täyttöasteen 80 - 90 %. Päällysteiden 
massarnäärät suhteitetaan maksimiraekoon mukaan seuraa-
vasti; 
AB 8 	AB 12 	AB 16 	AB 20 	AB 25 
60 kg/m2 60 kg/m2 80 kg/m2 100 kg/m2 120 kg/rn2 
Päällystemassojen sekoituslämpötila on 155 °C. 
2.2 Laboratoriotutkimukset 
Eri osapuolten toimesta tehtävät laboratoriotutkimuk-
set on esitetty liitteessä 2. 
2.3 Koetiemittaukset 
Koeteillä päällystystyön aikana ja sen jälkeen tehtä-
vät mittaukset, havainnot ja näytteenotot on esitetty 
liitteessä 2. 
Päällystystyön etenemisestä laatu TVH erillisen 
raportin. 
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2.4 Koeteiden seurantarnjttaukset 
Koeteiden osuuksilla 1 - 8 tehdään seuraavia seuranta-
mittauksja: 
- paksuusprofiilimjttaukset 	2 kertaa/vuosi 
- vauriokartojtus 	1 
- kitkamittaukset 1 
- tasaiguusmjttaukset 1 
2.5 Lajittumien seuranta 
15 kohteessa, joissa kesällä 1983 tehtiin lajittumis-
kartoitus, tehdään uransyvyysmittauksja oikolaudalla 
lajittuneissa ja lajittumattomissa kohdissa ja seura-
taan lajittumien kehitystä. 
3. Tutkimuksen seuranta ja raportointi 
Tutkimuksen suunnittelu- ja seurantaryhmään osallistu-
vien eri osapuolten edustajat ovat: 




















Tutkimuksen ja raportoinnin aikataulu on seuraava: 
- koetiet rakennetaan kesällä 1984 
- tilaajille toimitetaan viimeistään marraskuussa 1984 
siihen mennessä saadut tulokset 
- loput tulokset toimitetaan maaliskuun 1985 loppuun 
mennessä 
- koeteiden rakentamisesta ei laadita erillistä 
raporttia, vaan rakentamisen aikaiset tutkimukset ja 
lajittumakartoituksen tulokset raportoidaan myöhemmin 
koeteiden ensimmäisen seurantamittausraportin 
yhteydessä 
4. Tutkimuksen kustannukset 
Koeteiden rakentamisen yhteydessä tehtävistä tutkimuk-
sista sekä lajittumiskartoituksest vuonna 1984 aiheu-
tuvat kustannukset ovat: 
1. Laboratorjotutkjmukset 
- suhteitukset 	15 000,00 
- lajittumisherkkyys- 
kokeet 10 000,00 
- tulosten käsittely 	10 000,00 




- alumiinifoliot ja asennus 15 000,00 
- lajittumisherkkyyskokeet 
ja Troxler-mittaukset 	12 000,00 
- paksuusprofilometri- 
mittaukset 	10 000,00 
- tulosten käsittely 	11 000,00 	48 000,00 




KOEOSUUKSIEN SIJAINTI 	- 
Vertaj lukohde 
Vt 3, tieosa 109 
1 km ejj. 	. 	. 	. 	. 	1 • 	- 
	
Pt 11483 Kt 53 n ts 1 i 
Koea 1 ue 
He 1 5 nk i 	 Hmeen1 inna 
PiOOttoritiekohde 
Vt 14, tieosa 05, Lahteen menevän Suunnan ajokaista 
tlt 1375 	Korso 	1 km 
• + $ 	4• 
Mt 152 
Koea 1 ue 
Lahti 
TYÖ TEKIJX MUUTA 
1. Ennakkomittaukset VTT 
- vauriokartoitus alustasta 
- Troxler-mittaukset tasauksen 	.ältä 
2. Koealueiden merkintä (paalutus + laatat) TVL/Uusimaa 
3. Materiaaljtutkjrnukset TVH 
kivjainestutkjrnukset 	(rnuotoarvo, 
LA-luku, 	haurausarvo, 	kivilaji) 
- täytejauhetutkimukset 	(rakeisuus, 	liukoi- 
suus suolahappoon, benseeniluku) 
- sideainetutkjmukset 	(asfalttinormjer-j 
mukaiset tutkimukset) 
4. Suhteitus ja ohjearvot VTT 
5. Massojen lajittumisherkkyyden määrittärninen VTT labotatoriossa 
ja työmaalla 
6. Massanäytteet (sideainepitoisuus, 	rakeisuus) TVL/Uusimaa 4 näytettä/osuus 
7. Päällystystyön valvonta 
- alumiinifoljojden asennus (osaan koeosuuk- VTT 7 foliota/osuus 
sista erillisiä mittauslankoja) 
- työkohteiden valokuvaus VTT, TVH 
- levitettäväri päällysteen lämpötilan mittaus TVH 
- kuormien rajakohtien merkitseminen TVH 
8. Alkumittaukset VTT - Troxler-mjttaukset 
- Troxler-mittaukset heti päällystystyön 
- oikolauta- ja paksuusprofilometrirnittaukset jälkeen 
- paksuusprofi1ometrjj_ 
taukset alkutiivisty- 
misen jälkeen syys- 
lokakuussa 
9. Poranäytteet TVH - oikolautamittaukset 
heti päällystystyön 










TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Maatutkimustoimisto 
Uudenmaan 
TVL:n 	 piiri 
KIVITUTKI MUSSELOSTE 29/b4 
 
Pvarnaa'a 
27.9. 1 984 
LHTE 2 
Teosatyorraa Paallystekoe -84 Vt 3 ja Vt 4 
NytIeer otoaka 
M anti e kylä 
Naytteen laatu - 
ijjpuhoskiveä 	[ 	kiviä 	[ 	soraa 	fl mursketta 	Xj murskesoraa fl sepeiiä, ajite 	mm 
Naytteen otioa,ka Naytteert ottaja 
30.7.84 mm 
Kayttötarkotus 




fylliitti 25 % 
Näytteen tunnus 
Tutkimustulokset: 
Kiintotiheys 	 2, 77 
Los Angelesluku 	 18,2 - 
Parannettu haurausarvo 	 15 
Muotoarvo(c/a,b/a) 26/1,65 
Murtopintaluku 
Irtotlheys 0 	mm 
Liete (tJ <0.074 mm) 




Los A'luku 	 Muotoarvo Geoiog 
Vaatimukset: 
Laatuluokka 
<25 	<22 	<2,5/<1,7 
II 	 <30(33) 	<26(28) 	2.7/ 	1.8 
III <35(38) <30(32) 	<2,9/ 	1.9 
1 -----.- 
Sulkuarvoja voidaan käyttaa vain materiaalin puutealueilla. jos 
taloudelliset vertailulaskelmat sitä edellyttävat. Jorma Porras 



















Tie 	ja ussirakenruspiiri Uusimaa 
TeosalTyornsa 	 Päällystekoe 	1984 Vt 3.ja Vt 4 




0.074 mm.n seulan äp.-% 80, 1 
0.5 	mm:n seulan Iäp.-% 100,0 
2. Vesipitoisuus, p-% 0 
3. Liukoisuus suolahappoon, p-% 89, 5 
Lausunto 	 Näyte täyttää kalkkikivitäytejauheelle 
asetetut laatuvaatimukset. 




















TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	
TÄYTEJAUHETUTKI MUSSELOSIE 	1 )d/d 4 
Maatutkimustoimisto 
LIITE 3 
Te 	ja 	esraerr1uspuri Uusimaa 
Teosa/Tyomaa Pä.ällystekoe 1984 Vt 3 ja Vt 4 




0074 mm:n seulan Iäp.-% 81 , 0 
0.5 	mm:n seulan äp.-% 100,0 
2. Vesipitoisuus. p-% 0,0 
3. Liukoisuus suolahappoon, p-% 87,5 
Lausunto Näyte täyttää kalkkikivitäytejauheelle 
asetetut laatuvaatimukset. 
Paivays 	Helsinki 	12.9.1984 




TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Maatutkimustoimisto 
Uudenmaan 












.Iouhoskiveä 	T 1  kiviä 	soraa 	fl mursketta 	[] murskesoraa 	fl sepeliä. lajite 






näytteet: 	graniitteja 	50 
kiillegneissi 	50 % 
Näytteen tunnus 	 0-46 mm 0-20 mm 	0-25 min 
Tutkimustulokset: 
Kiintotiheys 	 2,68 2,71 2,70 
Los Angelesluku 	 22,. 23,5 23,3 
Parannettu haurausarvo 	 16,6 15,9 16,9 
Muotoarvo(c/a. b/a) 2,29/1,64 2,61/1,77 2,06/1,54 
Murtopintaluku 
Irtotiheys 	I mm 
Liete (jJ <0,074 mm) 
Humus(NaOH) _____________ ________________ ________________ ________________ 
Kelpoisuus: 
Laatuluokka 	 1 1 
HraJtksa 




<25 	<22 	<2,5/<1,7 
II 	 30(33) 	<26(28) 	<2.7/< 1,8 ______ 
III <35(38) <30(32) 	<2.9/< 1.9 
Sulkuarvoja voidaan kayttaa vain materiaahn puutealueilla. jos 
Jorma Porras 
taloudelliset vertailulaskemat sitä edellyttavat 















1 	uutifi 	- 
pai'nstovrt 
1 oljypumppu 	_____ 
L jymaraniaatoventtiii 
j muut 3sia 
_______ -_______ _____ ________ 
_____ _____ 
______ _______ _______ 
( ________ ________ 
Polttoöljysailiot 
Kuu me n n u s r u rr p u 	 - 








fljjys.kuIuneisuus _______ ________ ________ 
kireys 	_______________ ______ _______ 
k aitevuus 
muut asiat 











kärkitapit 	/ _______ ________ _______ 

















LUTE 5 KONEASEMAN_VIIKKOTARKASTiJS 
- rakennuttajan ja urakoutsijan edustaja yhdessa 
- kerran viikossa ja tarpeen mukaan useammjnkin 
/ 	 - 
TEHTÄVÄT TOIMENPITEET 
MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT (esim. rakenneratkaisut) 
JA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET ____________________________ 
Tarkastusajankohta 	?- _ / L1 
Tarkastanut 
____________ 
rakennutta1an edustaja 	 urakoitsiian edustata 
LEMMINKÄINENOY' 	 LIITE6/1 
s 	Osasto 	 Kasittelijä 	 Pvm 
Keskuslaboratorio P Pohjola/lk 	20.8.1984 	1(2) 
Tie- ja Vesirakennushallitus 
Rakennusmestari M. YUi-Rautio 
Maatutkimustoimisto 
Opastinsilta 12 
00520 	HELSINKI 52 
ASEALIT IBETONIN MAKSIMIRAEKOKO JA LAJIT TUMINEN 
Havaintoja koetyössi 30.7., 31.7 ja 6.8.1984 Landen moottoritiell 
1. Koetyön alkaessa levittimen ajonopeus ylitti en- 
	
- ( 	 simmisen kuorman alkuvaiheessa sovitun nopeuden ollen yli 10 m/min. 	Nopeus korattiin 4...5/min. 
nopeudeksi 
2. Levittimessi tyin aikana hovaittevissa moottorin 
k y n t i h i r 1 ö 1 t 
- palkin eptasaista 1mpenemisti 
- levityksen porrastuneisuutta 
- keskjlaakerjn kohdalla avonainen pitkittLiis-
juova (pahimmissa kohdissa jouduttu korj'a-
rnfl. 	Korjauskohta merkitty). 
3. 1. koeosuuden alussa "pi1ehe1ttoa". 	Lopetet- 
tu 1. kuorman jälkeen. 
4. 1. koeosuus tiivistetty pelkstn vaissi-kumi-
pyörjyriill, koske toiseen jyriin ei saatu veLti 
pumpun puuttumisen vuoksi. 
( 	 5. 	Kaikkien kuormien vlill 	pysöhdys. Useita pyshdyksi 	levitystyön aikana. 
6. Levitin ajettiin y1eens 	liian tyhjäksi kuor- 
mien vlilli. 
7. Kuorrnista mitatut lmpbtilat saattavat olla 
liian alhaisia. 	Syynä lmmdnmittaajan"karsi- 
mttömyys". 	Hn ei aina malttanut odottaa hi- 
taan mittarin edellyttömöö aikaa. 	Levittimen 
kaukalosta otetut vertailulmpötilat olivat joko 
samoja tai korkeampia. 	Vertailumittaukset 
alueella 135-165 C. 
Levittirnen kaukalosta otetut pistomittaukset 
osoittivat lömpötilojen vaihtelevan jopa alueel-
la 85...l65 ° C. 	Aihaiset lömpötilat olivat mas- 
sassa, joka ei kulkeutunut muun massan mukana, 
Pääkonttori 	 Posti 	 Puhelin 	 Sähkeosoite 	 Pankki 	 Postisiirto 74 39.5 
Estennporttl 2 	 PL 23 LEMMINKÄINEN 	 KOP Hki- Itä-Paalla 




Keskuslaboratorio P Pohiole/lk 	20.8.1984 	2 
vaan oli useamman kuorman ajan samassa kohdassa. 
8. 1ryjyrn valssi hyppi silminnhtivösti. 	Valssi 
aiheutti pööllysteeseen aaltomuodostuman, joka 
oli havaittavissa myös oikolaudalla. 	Aallon 
korkeus l...2 mm. 	Useamman jyröyskerran jöl- 
I<een aallon haveittavuus hävisi. 





L.S. Hiekka 	 LHTE 711 
Lajittumatutkimu:sen (3C.7.-3.8.8) päällysteen valmistukseen 
liittyviä seikkoja 
1 Yleistä 
- yhteys koneaseman ja levityskohteen välillä vain massa- 
autojen yhteysradioiden ja lähiseudun puhelinten varassa 
- VT--:n levitystybryhmä einoudattanut ohjeita (huomiot 
2 ja 3.8.8) 
- VT:3:lla oli vaikeuksia levitetyn massan jäähdyttämisessä 
k, - folioiden sovittu lukumäärä, 7 kpl/koeosuus olicvain 
( 	kpl/koeosuus 
II Koneasema 
- pudotuskorkeus pohjaostosta huolimatta yli 1,50 metriä 
sekoittajan alta kurmasessa (VT-) ja siilon kautta 
kuormattaessa 2 + 2 - 5 + 2 eli 6-9 metriä 
- kasetteihin kuormaus (VT-3) ei aina tapahtunut matoksi 
vetäen 
- sykloonipöiy/kalkkifi1lerjljsäys ei tapahtunut valmistuksen 
loppuvaiheessa työselitysten mukaisesti, koska pölysiilo 
täyttyi (tyhjennettiin Toikkasen määräyksestä) 
- massan sekoitusaika sekottajan alta suoraan kuormattaessa 
oli 3 sek. eli 10 % lyhyempi kuin siiloa käytettäessä 
Korjaus tehtiin viikon puolivälissä 
III Levitys VT-3:lla 
- levittimen perän korotuksessa vaikeuksia 
- pilsteen levittimen leveys ei riittänyt kertavedolle, vaan 
levitettiin kahtena kertana, mikä aiheutti epätasaista ja-
kauturnaa 
LIITE 7/2 
- l.8.8+ VTT:n foliolevitys myöhässä, minkä takia folioväli 
lyhyempi 
- helteisten säiden takia jouduttiin jäähdytystä nopeuttamaan 
kast elulla 
- lämpötilat vastasivat sovittuja 
- massat vaikuttivat runsasideaineisilta, joten pintaan 
nousua esiintyi 
IV Levitys VT- 1+:llä (2-3.8.8 ^ ) 
- epätasaisuus johtuu huolimattomasta työstä. Levittimen pyö-
rien alle jätettiin (huolimatta huomautiiksista) siilon reu-
riojen nostossa pudonnutta massaa 
- massa-autot tönivät varsin voimakkaasti levitintä 
- levittäjän kaukalo ajettiin välillä, silloin tällöin lähes 
t yh j äk s i 
- piisteytys tehtiin osalle koeosuutta vain yhtenä levityk-
senä kaistan keskelle, osalle kahtena kaistana 
- (S. Talma): 1.8. esiintyi massakuormissa selvää toispuolei-
suutta (sek. aika 3 sek.) 
- sovittuja ohjeita ei noudatettu huomautuksista huolimatta 
- tasaisuusmittaus olisi suoritettava ylimääräisen, kuorma- 
rajoissa esiintyvän epätasaisuuden aiheuttamien dynaamisten 
rasitusten selvittämiseksi VT.I'1IA 	,_U4 
LIITE 8 
24.09.1984 ST/sp 
HUOMIOITA NS. LAJITTUMAKOKEEN AIKANA 
Kohde: Landen tie 1.8.84 	klo 9,45 - 12,00 
( 
1) Kuorman vasemmassa reunassa selvästi sideainerikasta massaa. 
Kuorman pinta vasemmassa reunassa aivan tasainen, oikealla 
puolella ns. satsikeot. 
Kyseessä selvä sekoitus- tai sideaineen syöttöhäiriö. 
31.7 eli edellinen levityspäivä: sideaine myös runsaasti 
pintaannoussutta, tosin pintaannousu näkyi vain kaistan kes-
kiosalla, ollen kuitenkin melko runsasta. 
2) Levittä än vasen etuper ja vasen takaperä repivät. 
3) Levittäjän käyttömoottorin kierrokset eivät nousseet normaa-
liksi, vaan pysyivät n. SOC k/inin. alempina oikeata kiyttö-
aluetta. Tästä johtuen 
- tampparin isku liian heikko 
- kulkunopeus vaihteli = kierrokset laskivat 
4) Levitin ajettiin useita kertoja lähes tyhjäksi. Ilmeisesti 
( 	syynä oli pelko, että eni. kohdan mukaan kulku pysähtyy ko- konaan ja tuuttiin jää näinollen massaa. 
[ 
Näytteet täyttävät B-80:lle asetetut laatuvaatimukset. 
A-bitumin viskositeetit korkeissa lärnpötil'oissa ovat 
alarajoilla ja siten normaaleja arvoja pienemmät. 
. 
TIE JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Maatutkimustoimisto 
TUTKIMUSSELOSTUS 40C /84 
Bitumi 	 4u1 	LIITE 9 
Pamuuru 	2 4 . 9 . 8 
Sekortusaserna 	 ,r numero 
Mtantiekylä 
Naytteenottoarka 
27.7. ja 2.8.84 	 Uusimaa 
Tiecsa 	 BiIumlai 
Päällystekokeilu vt ):lle ja vt 4:lle 	B-80 
TUTKIMUSTULOKSET B -80 	(7 .7.) -B8oA( ^ .8.) 
f-I24) 4 
Turtkeuma. 25°C. 0.1 mm 86 90 
Viskositeeni. 60°C. Pas 183 1 13 
Viskositeetti. 135°C. mm 2 /s 4)2 265 
Ohutkalvokok..n jaikson: 
Painohavoö. patno-% 0, 0 0, 2 
Murtumispiste. Fraass. °C 1 D -1 1 
Viskositeetii, 60°C. Pas 394 377 
Venymä. 25°C. cm 50 '.50 
Kovenemiskerroin 2 , 2 3,) 









TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 TUTKIMUSSELOSTUS 
Maatutkimustoimisto 
15.11.198k 	LIITE 10 
Skoitusasema 	 L / 
Maantiekylä 
Nayiteenofloaika 	 Piti 
27.7. ja 	 Uusimaa 
Tieosa 	 3iturn,itj1i Päällystekokeilu vt ):fla ja vt 4:llä 	B-80 ja B-120 A 





	 A4 60x50 6.83 2883035236-10/1781 
PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TASAIStJUSraTTAUS YTÄKIRJA 
___ /___ - ____ /____ 19 ____ 
Urakka /Ttmus ___________________________ 
Tie osa 	 VI; .Z bZ 4JÖ tQ CLA 	gfr q Vk)) 4AJA 
Urakoitsija 	TVL 







TASAISUUSVAATIMUKSEN YLITYKS ET _________________ 





--h — /6' —/1 
JI4M7kW% 	 __ _____19&'( 
iii 
Rakennuttajan edustaja 	 UrakoitsiJan edustaja 
UR1v-455 .77 
PÄÄLLYSTYSTÖID TASAISUUSMITTAUSPÖYTÄKIRJA 
LIITE 	2 ___ /___ - ___ /____ 19 ____ 
Urtkka/Tmuz _______________________________ 
Tieosa 	 VT3 töE--öj U)c - 
Urakoitsija 	T\IL 	1AA 	kr 
Päällystetyyppi 43 ?o 
ÖLc 	22t'2 	4g.' 	 a/Ij 










v / o 	epätas. 	(mm) 	huorn. 
v 
	
/3 	 — 1'-- 
V 	 16 
/3 
,1, 
/4 41'N,4 	caI.s 
/4 
/4 
It J€1t4& 	 >7v - 
/C ^'4Li L1,4r 
14i1t 










HA-,qAJ.7 f/ 	 __ ______19 
£m : 
Rakenriuttajan edustaja 	 Urakoftstjan edustaja 
'JR1v-L55 77 

